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Popis kratica
An. Zavoda povij. znan. HAZU Dubr.
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti u Dubrovniku. Zagreb - Dubrovnik.
Ann., Ser. hist. sociol.
Annales. Series historia et sociologia. Koper.
Archeo Archeo. Roma.
Arheol. istra‘. Kor~ule i Lastova
Arheološka istra‘ivanja na podru~ju otoka Kor~ule i Lastova. Znanstveni
skup, Vela Luka i Kor~ula, 18.-20. travnja 1991. Hrvatsko arheološko
društvo. Zagreb. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 20).
Ashmolean The Ashmolean. Oxford.
Baš}anska plo~a [Devetsto] 900 godina Baš}anske plo~e (1100.-2000.). Urednik: Josip
@galji}. Primorsko-goranska ‘upanija, Op}ina Baška [i dr.]. Baška. (Kr~ki
zbornik, sv. 42. Posebno izdanje, 36).
Blueprint Blueprint. Oxford.
Cetinska vrila Cetinska vrila. Sinj.
Croatia Croatia. Putni ~asopis. Zagreb.
Croat. christ. period.
Croatica christiana periodica. Zagreb.
Crkva u svijetu Crkva u svijetu. Split.
Diadora Diadora. Zadar.
Dubrov. vjesnik Dubrova~ki vjesnik. [Tjednik.] Dubrovnik.
Dugopolje Dugopolje. Zbornik radova op}ine Dugopolje. Priredio: Ante Gulin.
Op}ina Dugopolje. Zagreb – Dugopolje.
EuroCity EuroCity. Zagreb.
Folia onomastica Croatica




Godišnjak grada Kor~ule. Kor~ula.
God. Njema~ke narod. zajed.
Godišnjak Njema~ke narodnosne zajednice. – VDG Jhrbuch. Osijek.
Gra|a pril. povij. Dalm.
Gra|a i prilozi za povijest Dalmacije. Split.
Hercegovina Hercegovina. Mostar.
Hist. zborn. Historijski zbornik. Zagreb.
Historia y vida Historia y vida. Barcelona.
Histria antiqua Histria antiqua. Pula.
Histria archaeol. Histria archaeologica. Pula.
Hortus Artium Mediev.
Hortus Artium Medievalium. Zagreb – Motovun.
Hrv. slovo Hrvatsko slovo. [Tjednik.] Zagreb.
Hrv. zora Hrvatska zora. Vis.
I Celti nell’alto Adriatico
I Celti nell’alto Adriatico. A cura di Giuseppe Cuscito. EDITREG SRL.
Trieste. (Antichità altoadriatiche, XLVIII).
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Izvješ}a hrv. muz.
Izvješ}a hrvatskih muzeja. Zagreb.
Jahreshefte Österreich. archäol. Inst.
Jahreshefte Österreichischen archäologischen Institutes in Wien. Wien.
Jutar. list. Jutarnji list. [Novina.] Zagreb.
Ka~i} Ka~i}. Split.
Klesar. gradit. Klesarstvo i graditeljstvo. Pu~iš}a.
Marjan Marjane, naš Marjane. Gl. ured.: Ivo Lozi}. Marjan – Društvo za zaštitu
i unapre|enje Marjana. Split.
Mladina Mladina. Ljubljana.
Novi list Novi list. [Novina.] Rijeka.
Numiz. vijes. Numizmati~ke vijesti. Zagreb.
Obavijesti Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb.
Obol Obol. Zagreb
Ocnus Ocnus. Bologna.
Opusc. archaeol. Opuscula archaeologica. Zagreb.
Povij. pril. Povijesni prilozi. Zagreb.
Pril. Inst. arheol. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. Zagreb.
Pril. povij. umj. Dalm.
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji.
Problemi della chora
Problemi della chora coloniale dall’occidente al Mar nero. Atti del
quarantesimo convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 29 settembre
– 3 ottobre 2000. Istituto per la storia e l’archeologia della Magna Grecia.
Taranto.
Rad. Inst. povij. umjet.
Radovi Instituta za povijest umjetnosti. Zagreb.
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU u Zadru
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Zagreb – Zadar.
RCRF acta Rei cretariae Romanae fautorum acta. Abingdon.
Rendiconti Rendiconti. Atti della Pontificia accademia romana di archeologia.
[Roma.]
Saalburg-Jahrbuch
Saalburg-Jahrbuch. Mainz am Rhein.
Slob. Dalm. Slobodna Dalmacija. [Novina.] Split.
Solinska kron. Solinska kronika. [Mjese~nik.] Solin.
Strutture portuali
Strutture portuali e rotte marittime nell’Adriatico di età romana. Centro
di antichità altoadriatiche – Ècole française de Rome. Trieste – Roma.
(Antichità altoadriatiche, XLVI. Collection de l’ Ècole française de Rome,
280).
Šibenska biskupija
Sedam stolje}a šibenske biskupije. Zbornik radova sa znanstvenog skupa
Šibenska biskupija od 1298. do 1998. Šibenik, 22. do 26. rujna 1998.
Uredili: Josip ]uzela [i dr.]. Gradska knji‘nica «Juraj Ši‘gori}». Šibenik.
(Knji‘nica Faust).
The Times The Times. [Novina.] London.
VAHD Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split.
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VAMZ 3. serijaVjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. Zagreb.
Ve~ernji list. Ve~ernji list. [Novina.] Zagreb.
Vestigatio vetustatis
Vestigatio vetustatis. Aleksandrini Cermanovi}-Kuzmanovi} od prijatelja,
saradnika i u~enika. [Spor. nasl. str.:] Vestigatio vetustatis to Aleksandrina
Cermanovi}-Kuzmanovi} from friends, colleagues and students. Ured.:
Miroslav Lazi}. Centar za arheološka istra‘ivanja Filozofskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu. Beograd. (Centar za arheološka istra‘ivanja,
knj. 20).
Vijesti muz. konz.
Vijesti muzealaca i konzervatora. Zagreb.
Vjesnik Vjesnik. [Novina.] Zagreb.
Zborn. Drvenika
Zbornik otoka Drvenika. Urednik: Ivan Pa‘anin. @upa sv. Jurja Mu~enika.
Drvenik.
Zborn. Narod. muz.
Zbornik Narodnog muzeja. Beograd.
Zbornik OPZ HAZU
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene
znanosti HAZU. Zagreb.
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I. BIBLIOGRAFIJE
2. Bibliografije u ~asopisima i knjigama
<B r o z o v i }  R o n ~ e v i } , Dunja i Ines Schaub Gomer~i}.> Teku}a onomasti~ka
bibliografija (1998.). Folia onomastica Croatica, 8, Zagreb 1999. <2000>, str. 245-
257.
<B r o z o v i }  R o n ~ e v i } , Dunja i Ines Schaub-Gomer~i}.> Teku}a onomasti~ka
bibliografija (1999.). Folia onomastica Croatica, 9, Zagreb 2000. <2001>, str. 191-
208.
D u p l a n ~ i } , Arsen. Bibliografija za 2000. god. VAHD, 93/2000, Split 2001, str. 563-
592.
Knjige, ~lanci i recenzije o arheologiji, povijesti i povijesti umjetnosti Dalmacije
do 12. stolje}a za god. 2000.
F a z i n i } , Alena. Bibliografija IV. God. grada Kor~ule, 6/2001, str. 505-507.
Odnosi se na otok Kor~ulu.
F o r e t i } , Miljenko. Bibliografija radova Vinka Foreti}a (1928.-2001.). U: Foreti}, Vinko.
Studije i rasprave iz hrvatske povijesti. Split 2001, str. 501-522.
— Bibliografija radova Vinka Foreti}a o Kor~uli (1929.-2001.). God. grada Kor~ule,
6/2001, str. 443-449.
K e ~ k e m e t , Duško. Bibliografija Marjana. U: Marjan, Split 2001, str. 207-219.
P a ‘ a n i n , Ivan. Bibliografija radova Marka Perojevi}a. U: Pa‘anin, Ivan. Iz povijesti
Viniš}a i trogirskog primorja. Trogir, Matica hrvatska Trogir, 2001, str. 195-203.
R a d o v a n l i j a  M i l e u s n i } , Snje‘ana. Bibliografija Vijesti muzealaca i konzervatora
1977.-2000. Vijesti muz. konz., 2001, 1, str. 3-116.
<S c h a u b - G o m e r ~ i } , Ines.> Teku}a onomasti~ka bibliografija (1998.). – Zagreb 1999.
<2000>.
Vidi: <Brozovi} Ron~evi}, Dunja>.
— Teku}a onomasti~ka bibliografija (1999.). – Zagreb 2000. <2001>.
Vidi: <Brozovi} Ron~evi}, Dunja>.
V r s a l o v i } , Nada. Bibliografija izdanja «Ljetopisa Popa Dukljanina i odabrana
bibliografija radova o «Ljetopisu». U: Hrvatska kronika 547.-1089. IV. dopunjeno
izd. Priredio: Ivan Mu‘i}. Split 2001, str. 223-248.
II. ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI, EPIGRAFIJA,
NUMIZMATIKA, ZAŠTITA SPOMENIKA
1. Knjige
A n ~ i } , Mladen. Hrvatska u karolinško doba. Split, <Muzej hrvatskih arheoloških
spomenika>, 2001. 22 cm 104 str. sa sl.  (Katalozi i monografije, 9).
Tekst je preuzet iz kataloga izlo‘be «Hrvati i Karolinzi».
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Arheološka istra‘ivanja na podru~ju otoka Kor~ule i Lastova. Znanstveni skup,
Vela Luka i Kor~ula, 18.-20. travnja 1991. - [Spor. nasl. str.:] Archaeologi-
cal research on the islands of Kor~ula and Lastovo. Conference, Vela Luka
i [sic!] Kor~ula, 18-20 april 1991. Odg. ured.: Bo‘idar ^e~uk. Zagreb,
Hrvatsko arheološko društvo, 2001. 26 cm 236 str. sa sl. (Izdanja Hrvatskog
arheološkog društva, 20).
B u d a k , Neven. Karlo Veliki. Karolinzi i Hrvati. Split, <Muzej hrvatskih
arheoloških spomenika,> 2001. 20 cm 128 str. sa sl. (Scintillae Stephano
Gunjaça dicatae, 5).
B u r i } , Ton~i, Slobodan ^a~e [i] Ivo Fadi}. Sv. Juraj od Putalja. Summary. Split,
<Muzej hrvatskih arheoloških spomenika,> 2001. 29 cm 323 str. sa sl. +
[7] tabli + 4 plana. (Katalozi i monografije, 12).
^ a ~ e , Slobodan. Sv. Juraj od Putalja. - Split 2001.
Vidi: Buri}, Ton~i.
D e l o n g a , Vedrana, Nikola Jakši} [i] Miljenko Jurkovi}. Arhitektura, skulptura i
epigrafika karolinškog doba u Hrvatskoj. Split, <Muzej hrvatskih arheoloških
spomenika>, 2001. 22 cm 108 str. sa sl. (Katalozi i monografije, 11).
Tekst je preuzet iz kataloga izlo‘be «Hrvati i Karolinzi».
[Devetsto] 900 godina Baš}anske plo~e (1100.-2000.). Urednik: Josip @galji}. Baška,
Primorsko-goranska ‘upanija, Op}ina Baška [i dr.], 2000. 24 cm 348 str. sa sl.
(Kr~ki zbornik, sv. 42. Posebno izdanje, 36).
Dugopolje. Zbornik radova op}ine Dugopolje. Priredio: Ante Gulin. Zagreb – Dugopolje,
Op}ina Dugopolje, 2001. 27 cm. Sv. 1. 730 str. sa sl.
F a d i } , Ivo. Sv. Juraj od Putalja. - Split 2001.
Vidi: Buri}, Ton~i.
F o r e t i } , Vinko. Studije i rasprave iz hrvatske povijesti. Priredio: Miljenko Foreti}.
Summary: Studies and treatises of Croatian history. Riassunto: Studi e saggi di
storia croata. Split, Knji‘evni krug Split [i] Matica hrvatska Dubrovnik, 2001. 23
cm 548 str. (Biblioteka znanstvenih djela, 116).
Hrvatska kronika 547.-1089. IV. dopunjeno izd. Priredio: Ivan Mu‘i}. Zusammenfassung.
Split, Matica hrvatska Split, 2001. 23 cm 260 str. + table s faksimilima. (Izdanja
Matice hrvatske Split. Izvanredno izdanje).
J a k š i } , Nikola. Arhitektura, skulptura i epigrafika karolinškog doba u Hrvatskoj. –
Split 2001.
Vidi: Delonga, Vedrana.
J u r k o v i } , Miljenko. Arhitektura, skulptura i epigrafika karolinškog doba u Hrvatskoj.
– Split 2001.
Vidi: Delonga, Vedrana.
M a r a s o v i } , Tomislav. Kulturna baština. <Split, Veleu~ilište u Splitu, 2001.> 24 cm.
Sv. 1. Osnovni pojmovi. Sa‘etak razvitka umjetnosti do XV. stolje}a. 255 str. sa sl.
+ [1] prilog.
Uklju~eni i spomenici iz Dalmacije.
M a r d e š i } , Andrija Vojko. Povijesna zrnca o otocima viškog arhipelaga.
Zusammenfassung, Riassunto. Vis, Matica hrvatska Vis, 2001. 24 cm. Knj. 2. 147
str. sa sl. + table.
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M a r g e t i } , Lujo. «Dolazak Hrvata». «Ankunft der Kroaten». Zusammenfassung.
Split, Knji‘evni krug, 2001. 23 cm 337 str. (Biblioteka znanstvenih djela,
119).
— Baš}anska plo~a. Riassunto: Alcuni problemi storici e paleografici della
Tavola di Besca. 2. dopunjeno izd. Rijeka, <Povijesno društvo Rijeka [i]
Vitagraf,> 2000. 15 cm [polo‘eni format] 71 str. (Knji‘ni niz: «Nova
istra‘ivanja prošlosti Rijeke i rije~kog podru~ja», knj. 5).
Marjane, naš Marjane. Gl. ured.: Ivo Lozi}. Split, Marjan – Društvo za zaštitu i
unapre|enje Marjana, 2001. 219 + [4] str. sa sl. + CD pjesama.
M a t i j e v i } , Marko. Solinske razglednice s konca XIX. i po~etka XX. stolje}a.
Solin, <Turisti~ka zajednica grada Solina [i] Dom Zvonimir Solin>, 2001.
23 cm 71 str. sa sl.
Na ve}ini razgledinica su salonitanski spomenici.
M i l o š e v i } , Ante, @eljko Rapani} [i] @eljko Tomi~i}. Arheološki nalazi karolinškog
obilje‘ja u Hrvatskoj. Split, <Muzej hrvatskih arheoloških spomenika>, 2001. 22
cm 116 str. sa sl. (Katalozi i monografije, 10).
Tekst je preuzet iz kataloga izlo‘be «Hrvati i Karolinzi».
O m a š i } , Vjeko. Kaštela od prapovijesti do po~etka XX. stolje}a. Summary. Kaštela,
Muzej grada Kaštela [i] Bija}i – društvo za o~uvanje kulturne i prirodne baštine
Kaštela, [2001.] 28 cm. Dio I. 575 str. sa sl. + [2] karte + [2] table. Dio II. str. 577-
1017 sa sl. + [7] planova.
P a ‘ a n i n , Ivan. Iz povijesti Viniš}a i trogirskog primorja. Trogir, Matica hrvatska Trogir,
2001. 23 cm 372 str. sa sl. (Knji‘nica Matice hrvatske Trogir, sv. VIII).
U knjizi su objavljene i fotografije anti~kih spomenika.
P e d i š i } , Ivan. Rimska Skardona. <Skradin, Matica hrvatska Skradin, 2001.> 22 cm 97
str. sa sl.
R a p a n i } , @eljko. Arheološki nalazi karolinškog obilje‘ja u Hrvatskoj. – Split 2001.
Vidi: Miloševi}, Ante.
S a n a d e r , Mirjana. Anti~ki gradovi u Hrvatskoj. Zagreb, Školska knjiga, 2001. 28 cm
149 str. sa sl.
Sedam stolje}a šibenske biskupije. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Šibenska
biskupija od 1298. do 1998. Šibenik, 22. do 26. rujna 1998. Uredili: Josip ]uzela [i
dr.]. Šibenik, Gradska knji‘nica «Juraj Ši‘gori}», 2001. 24 cm 998 str. sa sl.
(Knji‘nica Faust).
S t r ~ i } , Petar. Košljun i franjeva~ki samostan. Povijesni pregled s izborom literature. 2.
dopunjeno izd. Summary: The island of Košljun and its Franciscan monastery. (A
historical review with a literature selection). Riassunto: Košljun e il suo chiostro
dei frati minori. Rassegna storica con una scelta bibliografica. Zusammenfassung:
Košljun und seizn Franziskanerkloster. Geschichtliche Übersicht mit
Literaturauswahl. Résumé: Košljun et son choître franciscain. Aperçu historique
avec un choix bibliographique. Rijeka – Košljun – Krk, Adami} – Rijeka,
Franjeva~ki samostan – Košljun [i] Povijesno društvo o. Krka – Krk, 2001. 20 cm
175 str. sa sl.
Naslovna str. na str. 8!
To m i ~ i } , @eljko. Arheološki nalazi karolinškog obilje‘ja u Hrvatskoj. – Split 2001.
Vidi: Miloševi}, Ante.
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W i l k e s , John. Iliri. Preveo s engleskog: @ivan Filippi. Split, Laus, 2001. 23 cm
368 str. sa sl. (Biblioteka Izvor, 3). Prijevod knjige: The Illyrians.
2. Katalozi izlo‘aba
<A l a j b e g , Zoran.> Hrvati i Karolinzi na fotografijama Zorana Alajbega. <Autor
uvodnog teksta: Vedrana Delonga.> Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika,
2001, 29 cm nepag. sa sl. (Katalog izlo‘be, 11).
<B r u s i } , Zdenko.> Arauzona. Velika Mrdakovica – liburnski grad i nekropola. = The
Liburnian city and necropolis. <Šibenik, @upanijski muzej, 2000.> 24 cm 44 str. sa
sl. (Povremena izlo‘ba, 264).
B r u s i } , Z<denko>, M<ario> Juriši} [i] @<eljko> Krn~evi}. Blago šibenskog podmorja.
Summary: Undersea riches of the Šibenik coastal area. Šibenik, <@upanijski muzej>,
2001. 26 cm 83 str. sa sl. (283. povremena izlo‘ba).
Hrvati i Karolinzi. Gl. ured.: Ante Miloševi}. Split, <Muzej hrvatskih arheoloških
spomenika,> 2000. 30 cm. [Knj. 1.] Rasprave i vrela. 320 str. sa sl. [Knj. 2.] Katalog.
399 str. sa sl.
J u r i š i } , M<ario>. Blago šibenskog podmorja. – Šibenik 2001.
Vidi: Brusi}, Z<denko>.
K r n ~ e v i } , @<eljko>. Blago šibenskog podmorja. – Šibenik 2001.
Vidi: Brusi}, Z<denko>.
Livia. [Urednik: Emilio Marin.] <Split, Arheološki muzej, 2001.> [omotni nasl.] nepag.
sa sl.
Katalog izlo‘be, u povodu izlaganja glave Livije kipara Ivana Ko‘ari}a, sadr‘i
pretiske novinskih ~lanaka koji se odnose na glavu Livije iz Narone koja se ~uva u
Oxfordu.
Oltarna ograda s Kolo~epa. <Urednik: Ante Miloševi}.> Split, Muzej hrvatskih arheoloških
spomenika, 2000, 29 cm 32 str. sa sl. (Katalog izlo‘be, 9).
Tarraco – puerta de Roma. Editora: Isabel Rodà. <Barcelona,> Fundació «la Caixa», <cop.
2001.> 29 cm 156 + [5] str. sa sl.
Spomenici iz Narone na str. 104-105, 118. Isti katalog objavljen je i na katalonskom.
3. Vodi~i
T r a v i r k a , Antun. Split – povijest, kultura, umjetni~ka baština. <Zadar, Forum [i] Naklada
Šokota, 2000.> 23 cm 80 str. sa sl. + [1] karta.
Tiskano i na stranim jezicima.
Vodi~ kroz Salonu. Glav. ured.: Mladen Domazet. Solin, OŠ Don Lovre Kati}, 2001. 24
cm XLVIII str. sa sl. + [1] prilog.
Tekst i ilustracije su radovi u~enika.
4. Znanstveni i stru~ni ~lanci u ~asopisima i zbornicima
a) op}i pregledi, kompleksni lokaliteti i podru~ja
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B a n i ~ e v i } , Bo‘o. Kor~ulanski poluoto~i} prije postanka grada. Summary:
The small Kor~ula peninsula before the emergence of the town. God. grada
Kor~ule, 6/2001, str. 211-228 sa sl.
B a s s , Bryon. Arheološka istra‘ivanja na otoku Sušcu – sezona 2000. - Zagreb
2000. <2001>.
Vidi: Radi}, Dinko.
B e g o v i } , Vlasta [i] Ivan~ica Schrunk. Preobrazbe rimskih vila na isto~nom Jadranu u
kasnoj antici i ranom srednjem vijeku. Summary: Transformations of Roman vil-
las on the eastern Adriatic coast in late classical antiquity and the early Middle
Ages. Pril. Inst. arheol., 18/2001, str. 157-172 sa sl.
B e l o š e v i } , Janko. Arheološka istra‘ivanja okoliša crkve sv. Kri‘a u Ninu. Summary:
Archaeological excavation of the environs of the Sveti Kri‘ (Holy Cross) Church
in Nin. Obavijesti, XXXII/2000, 3, Zagreb 2000. <2001>, str. 111-121 sa sl.
Anti~ki i ranosrednjevjekovni nalazi.
B o n a ~ i }  M a n d i n i } , Maja. Nalazi novca s arheoloških istra‘ivanja u Ublima na
Lastovu. Summary: The finds of coins from the archaeological researches on the
island of Lastovo. U: Arheol. istra‘. Kor~ule i Lastova, Zagreb 2001, str. 221-226
sa sl.
O rimskom i bizantskom novcu.
B r o c k , Ingrid. Split – ein Beispiel par excellence. Erhaltung und Erneuerung von
Stadtgefügen in antiken Grossbauten: das Beispiel Split (Kroatien), mit Vergleichen
zu Altstadtbereichen in Rom und Trier. Forschungsforum, 10/2001, str. 80-84 sa sl.
B u r i } , Ton~i. Arheološka topografija Drvenika i Plo~e. U: Zborn. Drvenika, Drvenik
2000, sv. I, str. 417-447 sa sl., [1] kartom i [3] table.
] u s - R u k o n i } , Jasminka. Arheološka karta otoka Suska. Summary: The archaeologi-
cal map of the island of Susak. Histria antiqua, 7/2001, str. 241-252 sa sl.
D e l l a  C a s a , Philippe. Arheološka istra‘ivanja na otoku Sušcu – sezona 2000. - Zagreb
2000. <2001>.
Vidi: Radi}, Dinko.
F a b e r , Aleksandra. Gradnja protohistorijskih i ranoanti~kih bedema u priobalju Ilirika.
Summary: Building technique and dating of protohistoric and early-antique forti-
fications in the Illyric coastal area. Histria antiqua, 6/2000, Pula <2001>, str. 145-
170 sa sl.
F i s k o v i } , Igor. Prilozi arheološkoj topografiji Pelješkog kanala. Summary: Supple-
ments to the archaeological topography of the Pelješac Channel. U: Arheol. istra‘.
Kor~ule i Lastova, Zagreb 2001, str. 51-74 sa sl.
J u r i š i } , Mario. Podmorski arheološki lokaliteti otoka Kor~ule. Summary: Underwater
archaeological sites on the island of Kor~ula. U: Arheol. istra‘. Kor~ule i Lastova,
Zagreb 2001, str. 189-196 sa sl.
K i r i g i n , Branko. Un ponte archeologico sull’Adriatico. Archeo, XVI/2000, 1(179), str.
44-51 sa sl.
O istra‘ivanjima na Palagru‘i.
— Zaštitna arheološka iskopavanja u okolici Starog Grada na otoku Hvaru godine
1984. i 1985. Summary: Rescue archaeological excavations in the vicinity of Stari
Grad on the island of Hvar in 1984 and 1985. Diadora, 20/2000, Zadar 2001, str.
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209-255 sa sl. i 3 table.
K o l e g a , Marija. Nin – arheološka istra‘ivanja ispred ‘upne crkve sv. Asela
(Anselma). Summary: Nin – archaeological excavations at the parish church
of St Asel (Anselm). Obavijesti, XXXIII/2001, 2, str. 91-95 s 2 sl.
— Nin – arheološka istra‘ivanja u sklopu ‘upne crkve sv. Asela (Anselma).
Summary: Nin – archaeological excavations at the parish church of St
Asel (Anselm). Obavijesti, XXXIII/2001, 2, str. 83-90 sa sl.
K o z l i ~ i } , Mithad. The defensive system of Adriatic navigation. Summary:
Obrambeni sustav jadranske plovidbe. Histria antiqua, 6/2000, Pula <2001>,
str. 49-124 sa sl i tabelama.
L u e t i } , Tihana. Darovi i darovatelji Arheološkom odjelu Narodnog zemaljskog
muzeja u Zagrebu od 1868. do 1875. godine. Summary: Gifts to the Ar-
chaeological department of the Zagreb National Museum and their donors
1868-1875. VAMZ 3. serija, XXXIV/2001, str. 217-264.
Dio predmeta potje~e iz Dalmacije.
M a r g e t i } , Lujo. Iz starije hrvatske povijesti. Summary: From older Croatian history.
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU u Zadru, 43/2001, str. 1-11.
Odnosi se na VI. st. i rani srednji vijek.
M a r k o v i } , Jagoda. Povijesna slika otoka @irja. Summary: Historical image of the is-
land of @irje. Rad. Inst. povij. umjet., 24/2000, str. 23-34 sa sl.
M a t o š i } , Dragutin. Urbanisti~ki zavod Dalmacije – Split (URBS) 1947-2002. i
zbrinjavanje njegova arhiva i dokumentacije. [Riassunto:] L’Istituto per l’urbanistica
della Dalmazia – Split (URBS) 1947-2002. e la sistemazione del suo archivio e
della documentazione. [Summary:] Urban planning institute of Dalmatia – Split
(URBS) 1947-2002. Custody of its files and records. Gra|a pril. povij. Dalm., 17/
2001, str. 209-243 sa sl.
Izme|u ostaloga i o Arhivu E. Dyggvea; objavljene i dvije slike nalaza iz Narone.
M i h o v i l o v i } , Kristina. L’Istria tra Celti e Roma. U: I Celti nell’alto Adriatico, Trieste
2001, str. 261-275 sa sl.
Spominju se i nalazi iz Dalmacije.
M i m i c a , Bo‘e. Nalazi novca iz Jurandvora i otoka Krka s osvrtom na optjecaj novca u
vrijeme nastanka Baš}anske plo~e. Summary: Archaeological coin discoveries from
Jurandvor on Krk island, with reference to circulation of money during the period
of the Stone Tablet of Baška. U: Baš}anska plo~a, Baška 2000, str. 105-122 sa sl.
— Nalazi novca iz Jurandvora i otoka Krka s osvrtom na opticaj novca u vrijeme
nastanka Baš}anske plo~e. Summary: Finds of coins from Jurandvor and the is-
land of Krk with reference to money circulation at the time when the Ba{ka Tablet
was made. Numiz. vijes., 42/2000, 1(53), str. 46-62 sa sl.
O r e b , Franko. Po~eci skupljanja, prou~avanja i o~uvanja arheološke baštine na otoku
Kor~uli. Summary: The initial gathering, research and preservation of the archaeo-
logical heritage of the island of Kor~ula. U: Arheol. istra‘. Kor~ule i Lastova,
Zagreb 2001, str. 9-24 sa sl. i portr.
P e t r i } , Perislav. Marjanske crkve-spomenici. U: Marjan, Split 2001, str. 73-104 sa sl.
P i p l o v i } , Stanko. Dioklecijanova pala~a kao nadahnu}e. [Riassunto:] Il palazzo di
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Diocleziano come ispirazione. [Summary:] Diocletian’s palace as inspi-
ration. Gra|a pril. povij. Dalm., 17/2001, str. 245-279 sa sl.
— Teorije Josefa Strzygowskog o umjetnosti Dalmacije. [Zusammenfassung:]
Josef Strzygowskis Theorien über di Kunst in Dalmatien. God. Njema~ke
narod. zajed., 2001, str. 121-130 s [2] sl.
P u t a n e c , Vladimir. Dva paleolingvisti~ka toponimna pre‘itka na hrvatskom
insulariju: A. Komi‘a, B. Premuda. Résumé: Deux reliquats
paléolinguistiques toponymiques dans l’insulaire croate: A. Komi‘a, B.
Premuda. Folia onomastica Croatica, 8, Zagreb 1999. <2000>, str. 123-
131.
R a d i } , Dinko. Topografija otoka Kor~ule. (Novi prilozi i pregled dosadašnjeg
stanja). Summary: The topography of the island of Kor~ula. (New data
and review of current situation). U: Arheol. istra‘. Kor~ule i Lastova, Zagreb
2001, str. 25-50 sa sl., kartama i II table.
R a d i } , Dinko, Bryon Bass [i] Philippe della Casa. Arheološka istra‘ivanja na
otoku Sušcu – sezona 2000. Summary: Archaeological excavations on the
island of Sušac 2000. Obavijesti, XXXII/2000, 3, Zagreb 2000. <2001>,
str. 59-62 s [2] sl.
S c h r u n k , Ivan~ica. Preobrazbe rimskih vila na isto~nom Jadranu u kasnoj antici
i ranom srednjem vijeku. – Zagreb 2001.
Vidi: Begovi}, Vlasta.
S l u k a n  A l t i } , Mirela. Kartografski izvori otoka Mljeta. [Riassunto:] Le fonti
cartografiche dell’isola di Mljet. [Summary:] Cartographic sources on the island
of Mljet. Gra|a pril. povij. Dalm., 17/2001, str. 299-325 sa sl.
S t a r a c , Ranko. Osnovni rezultati istra‘ivanja opatije sv. Lucije. Summary: Basic re-
sults of research on St. Lucia’s abbey. U: Baš}anska plo~a, Baška 2000, str. 89-104
sa sl.
S u i } , Mate. Grad Pag – tipološka osobitost uz našu obalu. Summary: The city of Pag –
a typological unicum on the Croatian coast. Rad. Zavoda povij. znan. HAZU u
Zadru, 43/2001, str. 13-28 s 2 plana.
Š a r i } , Elvira. Najstariji hrvatski grad. Grad Split. [Übersetzung:] Die älteste kroatische
Stadt. Die Stadt Split. EuroCity, 2/2000, str. 18-21 sa sl., prijevod na str. 22-24 sa
sl.
Š k e g r o , Ante. Je li rimski Delminij bio biskupsko sjedište? [Summary:] Was the Ro-
man Delminum a bishop’s residence? Povij. pril., 19/2000, Zagreb <2001>, str. 9-
85.
Veze sa Salonom i aktima II. splitskog crkvenog sabora.
Z a n i n o v i } , Marin. Hvar – otok kao zatvoreni obrambeni sustav u protohistoriji i antici.
Summary: Hvar – the island’s hill-forts as a defensive system in the protohistory
and antiquity. Histria antiqua, 6/2000, Pula <2001>, str. 37-47 sa sl.
Z e l i } , Danko. Šibenske crkve, postanak grada i utemeljenje šibenske biskupije. Sum-
mary: Churches in Šibenik, origin of the town and foundation of the Šibenik dio-
cese. U: Šibenska biskupija, Šibenik 2001, str. 791-803 s [2] sl.
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b) prethistorija i protohistorija
B a k i } , Josip. Prehrana korisnika Vele špilje u svjetlu prehrane stanovnika u
neolitiku. Summary: Nutrition of users of Vela špilja in light of the nutrition
of Neolithic inhabitants. U: Arheol. istra‘. Kor~ule i Lastova, Zagreb 2001,
str. 125-131 s tablicama i [1] sl.
B a s s , Bryon. Gradine otoka Kor~ule. (Pretpovijesne strukture na vrhovima
kor~ulanskih brda). – Zagreb 2001.
Vidi: Radi}, Dinko.
B r u s i } , Zdenko. Razvoj prapovijesnih obrambenih utvr|enja u Liburniji. Sum-
mary: The development of praehistorical defence fortifications in Liburnia.
Histria antiqua, 6/2000, Pula <2001>, str. 125-144 sa sl.
^ e ~ u k , Bo‘idar [i] Dinko Radi}. Arheološka istra‘ivanja u Veloj spili: sezona
2000. Summary: Archaeological excavations at Vela spila 2000. Obavijesti,
XXXII/2000, 3, Zagreb 2000. <2001>, str. 54-58 s [1] sl.
Špilja je blizu Vele Luke na Kor~uli.
— Vela špilja – preliminarni rezultati dosadašnjih istra‘ivanja. Summary: Vela špilja
– preliminary results of research to date. U: Arheol. istra‘. Kor~ule i Lastova, Zagreb
2001, str. 75-118 sa sl. i VIII tabli.
F o r e n b a h e r , Stašo. Otok Palagru‘a i najraniji jadranski pomorci. Jadranska obala i
njezinih tisu}u otoka – koljevka europske civilizacije i hrvatske dr‘avnosti.
[Übersetzung:] Die Insel Palagru‘a und die ersten Seefahrer im Adriatischen Meer.
Die Adriaküste und ihre tausend Insel – die Wiege europäischer Zivilisation und
kroatischer Staatlichkeit. EuroCity, 2/2000, str. 60-63 sa sl., prijevod na str. 65-67
sa sl.
Autorovo prezime tiskano kao Forenbacher.
F o r e n b a h e r , Stašo, Branko Kirigin [i] Nikša Vujnovi}. Terenski pregled nakovanske
visoravni (poluotok Pelješac). Summary: Field survey of Nakovana plateau (Pelješac
peninsula). Obavijesti, XXXIII/2001, 2, str. 46-49 s [1] sl.
F o r e n b a h e r , Stašo, Timothy Kaiser [i] Branko Kirigin. Spila kod Nakovane (Pelješac):
istra‘ivanje prostora svetišta. Summary: Spila (cave) near Nakovana (Pelješac):
exploration of the shrine. Obavijesti, XXXII/2000, 3, Zagreb 2000. <2001>, str.
93-99 s [1] planom.
H ä n s e l , Bernhard i Biba Ter‘an. Bron~anodobna kupolasta grobnica mikenskog tipa u
Istri. Riassunto: Toma a cupola del tipo miceneo appartenente all’Età del Bronzo.
Histria archaeol.,  30/1999, Pula 2001, str. 69-107 sa sl.
Kao analogija objavljen i ma~ iz Dalmacije (Vu~evica).
K a i s e r , Timothy. Spila kod Nakovane (Pelješac): istra‘ivanje prostora svetišta. – Zagreb
2000. <2001>.
Vidi: Forenbaher, Stašo.
K i r i g i n , Branko. Spila kod Nakovane (Pelješac): istra‘ivanje prostora svetišta. – Zagreb
2000. <2001>.
Vidi: Forenbaher, Stašo.
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— Terenski pregled nakovanske visoravni (poluotok Pelješac). – Zagreb 2001.
Vidi: Forenbaher, Stašo.
K l i š k i } , Damir. Prapovijest na podru~ju Dugopolja. Summary: Prehistory in the re-
gion od Dugopolje. U: Dugopolje, Zagreb – Dugopolje 2001, str. 55-78 sa sl. i IV
table.
M a l e z , Vesna. Fosilna avifauna Vele špilje na otoku Kor~uli (Hrvatska). Summary: Fossil
avifauna in Vela špilja (Big Cave) on the island of Kor~ula (Croatia). U: Arheol.
istra‘. Kor~ule i Lastova, Zagreb 2001, str. 119- 124 sa sl. i 1 tablicom.
M a r i j a n , Boško. @eljezno doba na ju‘nojadranskom podru~ju (isto~na Hercegovina,
ju‘na Dalmacija). Summary: The Iron Age og the Southern Adriatic area (eastern
Herzegovina, Southern Dalmatia). VAHD, 93/2000, Split 2001, str. 7-221 sa sl. i
17 tabli.
M e n | u š i } , Marko. Pretpovijesni suhozidni obrambeni sustavi na šibenskom podru~ju.
Summary: Prehistoric dry-wall defence system in the Šibenik area. Histria antiqua,
6/2000, Pula <2001>, str. 195-210 sa sl.
P e t e j a n , Saša. Dalmatinska fali~na civilizacija. Mladina 35/2001, str. 38-42 sa sl.
O istra‘ivanju Spile u Nakovani na Pelješcu.
P o p o v i } , Petar. Le perle di vetro a forma di vaso o di anfora nella regione copresa tra
l’Adriatico e il Danubio. Ocnus, VIII/2000, Bologna <2001>, str. 269-276 sa sl.
U ~lanku se govori i o nalazima iz Dalmacije.
R a d i } , Dinko. Arheološka istra‘ivanja u Veloj spili: sezona 2000. – Zagreb 2000. <2001>.
Vidi: ̂ e~uk, Bo‘idar.
— Vela špilja – preliminarni rezultati dosadašnjih istra‘ivanja. – Zagreb 2001.
Vidi: ̂ e~uk, Bo‘idar.
R a d i } , Dinko [i] Bryon Bass. Gradine otoka Kor~ule. (Pretpovijesne strukture na
vrhovima kor~ulanskih brda). Summary: Hillforts on the island of Kor~ula. (Pre-
historic structures on the hilltops of Kor~ula). U: Arheol. istra‘. Kor~ule i Lastova,
Zagreb 2001, str. 133-145 sa sl. i [1] kartom.
Te r ‘ a n , Biba. Bron~anodobna kupolasta grobnica mikenskog tipa u Istri. – Pula 2001.
Vidi: Hänsel, Bernhard.
Te ‘ a k - G r e g l , Tihomila. Gla~ane kamene rukotvorine neoliti~kog i eneoliti~kog
razdoblja u Hrvatskoj. Summary: Polished stone artifacts from the Neolithic and
Eneolithic periods in Croatia. Opusc. archaeol., 25/2001, str. 7- 25.
— Veze izme|u kontinentalne i primorske Hrvatske tijekom neo/eneolitika. Summary:
Contacts between the continental and coastal Crotia in the Neolithic and the
Eneolithic. Opusc. archaeol., 25/2001, str. 27-38.
Vu j n o v i } , Nikša. Terenski pregled nakovanske visoravni (poluotok Pelješac). – Zagreb
2001.
Vidi: Forenbaher, Stašo.
Z a n i n o v i } , Marin. Jadranski Kelti. Summary: Celts on the Adriatic Sea. Opusc.
archaeol., 25/2001, str. 57-63.
@ u p i } , Branimir. Rano bron~ano doba u Cetinskoj krajini / cetinska kultura (II. dio).
Cetinska vrila, 9/2001, 1 (17), str. 24-28 sa sl.
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c) antika
A l u j e v i } , Renata. Dioklecijanova pala~a – jezgra i ponos Splita. [Translation:]
Diocletian’s palace – the nucleus and pride of Split. Croatia, 2001, ljeto, str. 14-17
sa sl., prijevod na str. 18-23 sa sl.
B l e ~ i } , Martina. Prilog poznavanju anti~ke Tarsatike. Riassunto: Un appunto di
conoscenza di Tarsatica antica. VAMZ 3. serija, XXXIV/2001, str. 65-122 sa sl. i 2
priloga.
B o n a ~ i }  M a n d i n i } , Maja. Nekoliko primjeraka bizantskog novca iz Salone. Sum-
mary: Several specimens of Byzantine coins from Salona. Numiz. vijes., 43/2001,
1(54), str. 17-20.
Novac od 538-603.
B o r o v a c , Ton~i. Terme anti~ke Isse. Preliminarni osvrt na arheološko-konzervatorske
radove u 2001 godini. – Vis 2001.
Vidi: ̂ argo, Boris.
B r u s i } , Zdenko. Vinske amfore i posu|e za poslu‘ivanje vina sa hrvatske obale Jadrana.
Riassunto: Anfore per il vino e vasellame per servirlo della costa croata
dell’Adriatico. Ann., Ser. hist. sociol., 10/2000, 2(22), str. 531-542 s 8 tabli.
B u l j e v i } , Zrinka. Kefalomorfni balzamariji iz Arheološkog muzeja u Splitu. Sum-
mary: Head-shaped ungentaria in the Split Archaeological Museum. VAHD, 93/
2000, Split 2001, str. 517-540 s II table.
— Neobjavljeni starokrš}anski stakleni predmeti iz Arheološkog muzeja u Splitu. Sum-
mary: Unpublished Early Christian glass objects from the Archaeological Museum
in Split. Diadora, 20/2000, Zadar 2001, str. 257-270 sa sl.
B u o r a , Maurizio. Elementi delle culture veneta, romana e celtica nella Bassa friulana.
U: I Celti nell’alto Adriatico, Trieste 2001, str. 151-185 sa sl.
Spominju se i nalazi iz Dalmacije.
C a m b i , Nenad. Dugopolje u antici. Summary: Dugopolje in the Antiquity. U: Dugopolje,
Zagreb – Dugopolje 2001, str. 79-108 sa sl.
— Fragment ‘enske glave u Trogiru i njezino mjesto u rimskoj skulpturi. [Summary:]
The fragment of a female head in Trogir (Dalmatia) and its place in Roman sculp-
ture. Pril. povij. umj. Dalm., 38/1999-2000, str. 5-18 sa sl.
— I porti della Dalmazia. U: Strutture portuali, Trieste-Roma 2001, str. 137-160 sa sl.
— Nadgrobna stela s Drvenika. U: Zborn. Drvenika, Drvenik 2000, sv. I, str. 449-453
i [1] sl.
— Podru~je šibenske biskupije u starokrš}ansko doba. Summary: The territory of
Šibenik bishopric in Early Christian period. U: Šibenska biskupija, Šibenik 2001,
str. 9-23 sa sl.
C u s c i t o , Giuseppe. Le origini cristiane e la prima basilica episcopale di Ossero
(Liburnia). Rendiconti, LXXII/1999-2000, [Roma.] 2001, str. 19-46 sa sl.
^ a r g o , Boris. Vodi~ po anti~koj Issi. Hrv. zora, X/2001, 30, str. 7-8 s 2 sl.
^ a r g o , Boris, Branko Matuli} [i] Ton~i Borovac. Terme anti~ke Isse. Preliminarni osvrt
na arheološko-konzervatorske radove u 2001 godini. Hrv. zora, X/2001, 28, str.
15-24 sa sl.
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] u s - R u k o n i } , Jasminka. Muzeološka postava lošinjskog Struga~a
(Apoksiomena) i li hrvatske bronce. Summary: The museological
presentation of the Lošinj Scraper (Apoxiomenos) or the Croatian bronze
underwater sculpture. Histria antiqua, 6/2000, Pula <2001>, str. 241-245
sa sl.
D o d i g , Radoslav. Miljokaz cara Licinija. Summarium: Milliarium imperatoris
Licinii. Hercegovina, 6-7 (14-15)/2000-2001, str. 41-47 s 2 sl. i 1 crte‘om.
Veze s natpisima iz Dalmacije.
F a d i } , Ivo. Asserija u svjetlu novih istra‘ivanja. Summary: Asseria in view of new ex-
cavations. Obavijesti, XXXIII/2001, 2, str. 55-61 sa sl.
— Bedemi Aserije. Summary: The walls of Asseria. Histria antiqua, 7/2001, str. 69-89
sa sl.
— Stakleni amforisci i amfore i stakleni oblici tipa amfore. Riassunto: Anforischi e
anfore di vetro e forme in vetro sul tipo dell’anfore. Ann., Ser. hist. sociol., 10/
2000, 2(22), str. 543-558 sa sl.
G i u n i o , Kornelija A. Bedemi na natpisima Liburnije. Summary: Walls on the inscrip-
tions of Liburnia. Histria antiqua, 7/2001, str. 41-59 sa sl.
G l u š ~ e v i } , Smiljan. Hidroarheološke i arheološke aktivnosti na zadarskom oto~ju.
Summary: Underwater archaeological and archaeological research in the Zadar
region. Obavijesti, XXXIII/2001, 1, str. 43-47.
— Novi prinosi za poznavanje suburbanog prostora anti~kog Zadra. Summary: New
information for a better understanding of the suburban area of antique Zadar. Histria
antiqua, 7/2001, str. 217-222 sa sl.
— O tekstu Ive Fadi}a – u povodu jedne «temeljitije analize». Obavijesti, XXXIII/
2001, 1, str. 108-122.
Polemika s Ivom Fadi}em u vezi s njegovim ~lankom (staklo) objavljenim u
«Obavijestima» 3, Zagreb 2000.
— Otok Silba – Grebeni. Hidroarheološko istra‘ivanje rimskodobnog brodoloma. Sum-
mary: The island of Silba – Grebeni. Underwater archaeological excavation of a
Roman shipwreck. Obavijesti, XXXII/2000, 3, Zagreb 2000. <2001>, str. 100-
103.
How Livia lost her head. Blueprint, 11. I. 2001, str. 1 s [1] sl.
O glavi Livije koja je na|ena u Naroni. Pretiskano u katalogu Livia, Split 2001.
J e l i ~ i } - R a d o n i } , Jasna. Mozaici Simferijevo Hezihijeve katedrale u Saloni. [Sum-
mary:] Mosaics of the Symferius – (H)esychius cathedral in Salona. Pril. povij.
umj. Dalm., 38/1999-2000, str. 51-72 sa sl.
— Rimsko naselje u Ublima na Lastovu. Summary: Roman settlement at Ubli on
Lastovo. U: Arheol. istra‘. Kor~ule i Lastova, Zagreb 2001, str. 197-220 sa sl.
K a t i } , Miroslav. Kasnoanti~ki grad na Jadranu – primjer grada Hvara. [Summary:]
Adriatic towns in the Late Antiquity – the example of the town of Hvar. Pril. povij.
umj. Dalm., 38/1999-2000, str. 19-49 sa sl.
K i r i g i n , B[ranko]. Pharos and its chora. – Taranto 2001.
Vidi: Slapšak, B[o‘idar].
K o v a ~ e v i } , Ante. Rijetki arheološki nalazi u Dalmaciji - anti~ki šestari iz Kijeva.
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Povijest nastanka, razvoja i primjena šestara. Summary: The rare archaeo-
logical finds in Dalmatia – ancient Roman calipers from Kijevo. The history
of the origins, development and applications of calipers. Vijesti muz. konz.,
2001, 4, str. 107-109 s [1] sl.
K o v a ~ i } , Vanja. Ranokrš}anska crkva u Stipanskoj luci kod Pu~iš}a.
[Summary:] The Early Christian church in Stipanska luka in Pu~iš}a. Pril.
povij. umj. Dalm., 38/1999-2000, str. 89-105 sa sl.
K o z l i ~ i } , Mithad. Pomorsko-zemljopisni polo‘aj otoka Kor~ule u antici. Sum-
mary: The maritime and geographical significance of the island of Kor~ula
in ancient times. U: Arheol. istra‘. Kor~ule i Lastova, Zagreb 2001, str.
183-188 s [2] karte.
K r u n i } , Slavica. Lekarske anti~ke kutije tipa loculamentum. [Summary:] An-
tique doctors’ boxes of the loculamentum type. Zborn. Narod. muz., XVII-
1/2001, str. 121-134 sa sl.
Kao analogija dana je i kutija iz Nina.
K u n t i } - M a k v i } , Bruna. Ljepokosa Korkira. Résumé: Corcyre aux beaux
cheveux. U: Arheol. istra‘. Kor~ule i Lastova, Zagreb 2001, str. 169-181 s
1 sl.
K u s i n , Vesna. Bron~anu statuu «lošinjskog» Apoksiomena najvjerojatnije je
izradio Lizip! Obavijesti, XXXIII/2001, 2, str. 128-134 sa sl.
Pretiskano iz «Vjesnika».
L i m p i } - D o n a d i } , Biljana. Dioklecijanova pala~a i povijesna jezgra grada Splita.
Spomenici svjetske kulturne baštine u Hrvatskoj. [Übersetzung:] Der
Diokletianspalast und der historische Kern der Stadt Split. Denkmäler des
Weltkulturerbes in Kroatien. EuroCity, 2/2000, str. 26-27 s [2] sl., prijevod na str.
29-30 s [2] sl.
L o m b a r d o , Mario. La documentazione epigrafica. Appendice documentaria (a cura di
Fabio Aversa e Flavia Frisone). U: Problemi della chora, Taranto 2001, [vol. 1,] str.
73-152 sa sl.
O lumbardskoj psefizmi na str. 80-85, 122-124.
M a l f i t a n a , Daniele. «Römische zylindrische Tonbecher mit Reliefverzierung». Da
Eduard Nowotny a Fritz Eichler. Note su un lavoro inedito. Jahreshefte Österreich.
archäol. Inst., 69, Wien 2000. <2001>, str. 235-248 sa sl.
Spominju se i nalazi iz Dalmacije.
M a r i n , Emilio. Bogorodica u svjetlu starokrš}anskih izvora na hrvatskom podru~ju.
Summary: Mother of God in the light of the old Christian Croatian sources. Ka~i},
XXXII-XXXIII/2000-2001, str. 367-381 sa sl. i [1] kartom.
— Kolonija koju je utemeljio prvi rimski car. Arheološko nalazište anti~koga grada
Narone. [Übersetzung:] Eine vom ersten römischen Kaiser gegründete Kolonie.
Die archäologische Fundstätte der antiken Stadt Narona. EuroCity, 1/2000, str. 58-
60 sa sl., prijevod na str. 61-63 sa sl.
— Najsa~uvanija anti~ka carska rezidencija. Ostaci Dioklecijanova dvorca.
[Übersetzung:] Die besterhaltene antike Kaiserresidenz. Überreste der
Diokletiansresidenz. EuroCity, 2/2000, str. 28 s [1] sl., prijevod na str. 32 s [2] sl.
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— Trgova~ka i prometna spona izme|u Istoka i Zapada. Pripovijest o anti~koj Saloni,
prete~i današnjega Solina. [Übersetzung:] Handels- und Verkehrsbrücke zwischen
Ost und West. Geschichte vom antiken Salona, dem Vorläufer des heutigen Solin.
EuroCity, 2/2000, str. 14-15 sa sl., prijevod na str. 16-17 sa sl.
M a t i j a š i } , Robert. I porti dell’Istria e della Liburnia. U: Strutture portuali, Trieste-
Roma 2001, str. 161-174 sa sl.
M a t u l i } , Branko. Terme anti~ke Isse. Preliminarni osvrt na arheološko-konzervatorske
radove u 2001 godini. – Vis 2001.
Vidi: ̂ argo, Boris.
M i l e t i } , @eljko. Bedemi Salone u odnosu na nekropole. Summary: The walls of Salona
in relation to the necropoles. Histria antiqua, 7/2001, str. 107-113 sa sl.
N i k š i } , Goran. Jupiterov hram (krstionica sv. Ivana) u Splitu. Klesar. gradit.,
11/2000, 1, str. 11-19 sa sl.
Na str. 1 umjesto br. 1 pogrešno piše da je dvobroj 1-2.
N o n n i s , David. Appunti sulle anfore adriatiche d’età republicana: aree di
produzione e di commercializzazione. U: Strutture portuali, Trieste-Roma
2001, str. 467-500 s 2 sl. i tabelama.
P e d i š i } , Ivan. Nastavak arheoloških istra‘ivanja na polo‘aju Magaruša kod
Skradina. Summary: Continuation of archaeological excavations at the
Magaruša site near Skradin. Obavijesti, XXXIII/2001, 1, str. 35-39 sa sl.
— Ostaci stambene arhitekture u bizantskoj utvrdi na otoku @irju. Summary:
Remains of residential architecture in the Byzantine fort on @irje. Histria
antiqua, 7/2001, str. 123-130 sa sl.
Utvrda se datira u VI. st. Autorovo ime pogrešno tiskano kao Ivo.
— @irje – Gradina – nastavak sustavnih istra‘ivanja. Summary: @irje – Gradina –
continuation of systematic archaeological excavations. Obavijesti, XXXII/2000,
3, Zagreb 2000. <2001>, str. 107-110 sa sl.
P i p l o v i } , Stanko. Bilini}ev rad na Dioklecijanovom mauzoleju. Klesar. gradit., XII/
2001, 3-4, str. 32-34 s [1] sl.
— Novi prijedlog za interpretaciju crkvene arhitekture u Zmijavcima. Summary: A
new proposition for the interpretation of the sacral architecture in Zmijavci (5th-
6th century). Croat. Christ. period., XXV/2001, 47, str. 259-263 sa sl.
R a d i } - R o s s i , Irena. Arheološka nalazišta anti~koga doba u podmorju otoka Lastova.
Summary: Archaeological finds from ancient times in the waters of the island of
Lastovo. U: Arheol. istra‘. Kor~ule i Lastova, Zagreb 2001, str. 227-236 sa sl.
R a š k o v i } , Dušan. Anti~ka Promona. [Summary:] Antique Promona. U: Vestigatio
vetustatis, Beograd 2001, str. 391-409 sa sl.
R e n d i } - M i o ~ e v i } , Duje. Dva skupna nalaza rimskog carskog novca kod Dugopolja
u Dalmaciji. [Résumé:] Découverte de deux dépôts de monnaies romaines près de
Dugopolje [en] Dalmatie. U: Dugopolje, Zagreb – Dugopolje 2001, str. 109-146 s
[2] table.
S a n a d e r , Mirjana. Tilurij – rimski vojni logor. Prethodno izvješ}e o arheološkim
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istra‘ivanjima u sezoni 2000. Summary: Tilurium – a Roman military camp.
Preliminary report on the archaeological excavations in 2000. Opusc.
archaeol., 25/2001, str. 183-194 sa sl.
S c h m i d t , Wolfgang. Spätantike Gräberfelder in den Nordprovinzien der
Römischen Reichs und das  Aufkommen christlichen
Bestattungsbrauchtums. Tricciana (Ságvár) in der Provinz Valeria.
Saalburg-Jahrbuch, 50/2000, Mainz am Rhein <2001>, str. 213-441 sa sl.,
tabelama, 6 tabli + [1] prilog.
O Saloni na str. 303-308.
S c h ö n a u e r , Sr|ana. Odje}a, obu}a i nakit u anti~koj Dalmaciji na spomenicima iz
Arheološkog muzeja u Splitu. Résumé: Vétements, chaussures et bijoux dans la
province romaine de Dalmatie sur les monuments au Musée archéologique de Split.
VAHD, 93/2000, Split 2001, str. 223-515 sa sl.
S l a p š a k , B[o‘idar] [and] B[ranko] Kirigin. Pharos and its chora. U: Problemi della
chora, Taranto 2001, [vol. 2,] str. 567-591 sa sl.
S t a r a c , Alka. Produzione e distribuzione delle anfore nord-adriatiche nell’Istria. RCRF
acta, 27/2001, str. 269-277 s 1 sl. i III table.
Odnosi se i na Dalmaciju.
S u i } , Mate. KóÁºÅÁ± ® œ−»±¹½±. Summary: KóÁºÅÁ± ® œ−»±¹½±. U: Arheol. istra‘.
Kor~ule i Lastova, Zagreb 2001, str. 161-168.
[ e p a r o v i } , Tomislav. Antoninijani iz Vignja na Pelješcu. Summary: The antoniniani
from Viganj on Pelješac peninsula. VAHD, 93/2000, Split 2001, str. 541-553 sa sl.
— Rimski okov sa Šušelja kod Drniša. Summary: Roman brace from Šušelj near Drniš.
Opusc. archaeol., 25/2001, str. 65-75 sa sl.
U r a n i } , Igor. Dubrova~ka zbirka egipatskih starina. Summary: The Egyptian collection
in Dubrovnik. VAMZ 3. serija, XXXIV/2001, str. 180-204 sa sl.
V i c k e r s , Michael. Livia Narona. Ashmolean, 40/2001, str. 9-10 s [1] sl.
O glavi Livije koja je na|ena u Naroni. Pretiskano u katalogu Livia, Split 2001.
V u ~ i } , Jakov. Dva nova ranokrš}anska imposta iz Narone. Summary: The most recent
two Early Christian dosserets from Narona. Obavijesti, XXXIII/2001, 2, str. 80-82
s [2] sl.
Z a n i n o v i } , Marin. Anti~ke podjele zemljišta na Kor~uli i Pelješcu. Summary: Ancient
division of land on Kor~ula and Pelješac. U: Arheol. istra‘. Kor~ule i Lastova,
Zagreb 2001, str. 147-160 sa sl.
d) srednji vijek
B a d u r i n a , An|elko. Iluminirani rukopisi u Šibeniku. Summary: Illumninated manu-
scripts in Šibenik. U: Šibenska biskupija, Šibenik 2001, str. 935-943 sa sl.
B a r b a r i } , Josip. Kninski biskupi i njihova biskupija. Riassunto: I vescovi di Knin e la
loro diocesi. U: Šibenska biskupija, Šibenik 2001, str. 165-184.
— Skradin, skradinska biskupija, skradinski biskupi. Riassunto: Scardona, la diocesi
di Scardona, i vescovi di Scardona. U: Šibenska biskupija, Šibenik 2001, str. 185-
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— Šibenik, šibenska biskupija, šibenski biskupi. Riassunto: Sebenico, la diocesi
di Sebenico, i vescovi di Sebenico. U: Šibenska biskupija, Šibenik 2001,
str. 79-164.
B a r t u l o v i } , @eljko. Neka pitanja srednjovjekovnog vlasništva na otoku Krku
i Baš}anska plo~a. Summary: Some questions on Medieval real estate
ownership on the island of Krk and the Stone Tablet of Baška. U: Baš}anska
plo~a, Baška 2000, str. 311-329 s [2] sl.
B o g o v i } , Mile. Oto~ac Baš}anske plo~e. Summary: Baška Stone Tablet in
Oto~ac. U: Baš}anska plo~a, Baška 2000, str. 227-244 s 2 sl.
U prvom dijelu rada o pojavi i razvoju glagoljice u Hrvatskoj.
B o j i } , Biljana. Restauracija luka oltarne pregrade iz crkvice sv. Trojice u Splitu. – Zagreb
2001.
Vidi: Juri}, Evelin.
B r k o v i } , Milko. Diplomati~ka analiza papinskih pisama druge polovice IX.
stolje}a destinatarima u Hrvatskoj. Summary: The papal Letters of the
second half of the IXth century to addressees in Croatia. Rad. Zavoda
povij. znan. HAZU u Zadru, 43/2001, str. 29-44.
B u ‘ a n ~ i } , Radoslav. Srednjovjekovna pregradnja crkve sv. Stjepana u
Pu~iš}ima. [Summary:] The Medieval rebuilding of the church of St Stephen
in Pu~iš}a. Pril. povij. umj. Dalm., 38/1999-2000, str. 107-128 sa sl.
^ a ~ e , Slobodan. Zadarsko oto~je u Konstantina Porfirogeneta: filološke,
toponomasti~ke i povijesne opaske. Summary: The Zadar archipelago of
Constantine Porphyrogenetus: philological, toponomastical and historical
notes. Folia onomastica Croatica, 8, Zagreb 1999. <2000>, str. 45-66 s [1]
kartom.
^ u n ~ i } , Marica. Što je opat Dr‘iha nau~io od opata Maja? Summary: What
did abbot Dr‘iha learn from abbot Maius? U: Baš}anska plo~a, Baška
2000, str. 257-269 sa sl.
D a m j a n o v i } , Stjepan. Rezultati i perspektive istra‘ivanja jezika Baš}anske
plo~e. Summary: Results and perspectives in researching the language of
the Stone Tablet of Baška. U: Baš}anska plo~a, Baška 2000, str. 57-67.
D e m o v i } , Miho. Deset stolje}a hrvatske marijanske glazbe. Summary: Ten
centuries of Croatian Marian music. Ka~i}, XXXII-XXXIII/2000-2001,
str. 465-509.
D o n e l l i , Ivo. Restauracija luka oltarne pregrade iz crkvice sv. Trojice u Splitu.
– Zagreb 2001.
Vidi: Juri}, Evelin.
F i s k o v i } , Igor. Prilozi ikonografiji prikaza hrvatskog kralja iz 11. stolje}a. Summary:
Contribution to iconography of the 11th century Croatian king representation. Rad.
Inst. povij. umjet., 25/2001, str. 17-46 sa sl.
F r a n g e š , Ivo. Plo~a nad vratima knji‘evnog po~etka. Summary: A Tablet on the thresh-
old of a litetaty genesis. U: Baš}anska plo~a, Baška 2000, str. 29-35.
O Baš}anskoj plo~i.
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G o l d s t e i n , Ivo. Neka obilje‘ja društvenog razvoja u Zvonimirovo doba. Sum-
mary: Social and cultural processes during tre reign of king Zvonimir. U:
Baš}anska plo~a, Baška 2000, str. 69-77.
G u l i n , Ante. Srednjovjekovni stolni i zborni kaptoli na Krku. Summary: Medieval
cathedral and chapter houses on Krk. U: Baš}anska plo~a, Baška 2000,
str. 299-309 s [1] sl.
J a k š i } , Nikola. Predromani~ki reljefi 9. stolje}a iz Kotora. [Riassunto:] Rilievi
preromanici del IX secolo di Kotor. Pril. povij. umj. Dalm., 38/1999-2000, str. 129-
150 sa sl.
U ~lanku su dane i analogije iz ju‘ne Dalmacije.
J e l a s k a , Zdravka. Ustrojstvo društva u srednjovjekovnom Trogiru. [Summary:]. The
structure of society in medieval Trogir. Povij. pril., 20/2001, str. 7-55.
J u r i } , Evelin, Biljana Boji} [i] Ivo Donelli. Restauracija luka oltarne pregrade iz crkvice
sv. Trojice u Splitu. Obavijesti, XXXIII/2001, 1, str. 143-147 sa sl.
K a p e t a n i } , Niko i Mateo @agar. Najju‘niji hrvatski glagoljski natpis. Summary: The
newly discoverd Glagolitic inscription in southern Croatia. An. Zavoda povij. znan.
HAZU Dubr., XXXIX/2001, str. 9-48 sa sl.
K a r b i } , Damir. Šubi}i i «dobri kralj Zvonimir». Prilog prou~avanju upotrebe legendi u
politici hrvatskih velikaških obitelji. Summary: The Šubi}i family and «good king
Zvonimir». A contribution to research on the use of legends in the policy of Croatian
aristocratic families. U: Baš}anska plo~a, Baška 2000, str. 271-280.
K o l u m b i } , Nikica. Baš}anska plo~a u kontekstu romani~koga razdoblja. Summary:
The Tablet of Baška within the context of the romanesque era. U: Baš}anska plo~a,
Baška 2000, str. 201-210.
K r n ~ e v i } , @eljko. Nekoliko neistra‘enih srednjovjekovnih utvrda u šibenskom kraju.
Summary: A few unexplored medieval fortifications in the area of Šibenik. Histria
antiqua, 7/2001, str. 145-158 sa sl.
Neke su utvrde naseljene od prapovijesti.
— Novija istra‘ivanja srednjovjekovnih arheoloških lokaliteta šibenskoga kraja. Sum-
mary: Newer excavations on Medieval archeological localities in the Šibenik re-
gion. U: Šibenska biskupija, Šibenik 2001, str. 25-42 sa sl.
— Sustavna arheološka istra‘ivanja na lokalitetu sv. Lovre u šibenskom Donjem polju.
Rezultati kampanja 1999. i 2000. Summary: Systematic archaeological excavation
at the St Lovro site in the Šibenik Donje polje region 1999 and 2000. Obavijesti,
XXXII/2000, 3, Zagreb 2000. <2001>, str. 122-126 sa sl.
K u z m i } , Boris. Prinos Branka Fu~i}a istra‘ivanju Baš}anske plo~e. – Baška 2000.
Vidi: Tomaši}, Tanja.
L u b i n a , Petar. Hrvatska marijanska svetišta. Riassunto: Santuari mariani della Croazia.
Ka~i}, XXXII-XXXIII/2000-2001, str. 445-464.
Margeti}, Lujo. Summary: Some questions regarding the older history of the
northern Adriatic. Croat. Christ. period., XXV/2001, 48, str. 1-54.
O Baš}anskoj plo~i, o odnosu pape Grgura VII. i kralja Zvonimira itd.
P e d e r i n , Ivan. Ro|enje Europe iz duha katolicizma i hereza, crkvenosti i viteštva. Sum-
mary: The birth of Europe out of the spirit of catholicism and the haeretics. Crkva
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u svijetu, XXXVI/2001, 1, str. 76-94.
P e j a k o v i } , Mladen. Sunce – kalendar – crkva. Summary: Sun – calendar -
church. U: Baš}anska plo~a, Baška 2000, str. 133-146 sa sl.
Odnosi se na Baš}ansku plo~u i crkvu sv. Lucije u Jurandvoru.
P e r i ~ i } , Eduard. Bogorodica u starohrvatskoj krš}anskoj baštini. Summary: Mother of
God in the old Croatian Christian heritage. Ka~i}, XXXII-XXXIII/2000-2001, str.
383-400.
P u t a n e c , Valentin. Prilog prou~avanju Baš}anske plo~e: zna~enje rije~i krajina. Sum-
mary: Contribution to research into the Stone Tablet of Baška: meaning of word
krajina. U: Baš}anska plo~a, Baška 2000, str. 245-247.
S t r ~ i } , Petar. Otok Krk u doba Baš}anske plo~e. Summary: Krk island during the Stone
Tablet of Baška era. U: Baš}anska plo~a, Baška 2000, str. 37-56.
Š a n j e k , Franjo. Grgurovska obnova u Zvonimirovoj Hrvatskoj. Summary: Pope Gre-
gory reforms during Zvonimir reign in Croatia. U: Baš}anska plo~a, Baška 2000,
str. 79-87.
Š e b e ~ i } , Berislav. O starohrvatskim spomenicima. Klesar. gradit., 11/2000, 2, str. 40-
49 sa sl.
Š i m u n d ‘ a , Drago. Teološko i simboli~ko zna~enje pralika Gospe Velikoga hrvatskog
krsnog zavjeta. Riassunto: Il significato teologico e simbolico dell’archetipo della
Madona del Grande voto battesimale croato. Ka~i}, XXXII-XXXIII/2000-2001,
str. 435-443.
O zabatu iz crkve sv. Marije u Biskupiji kod Knina.
To l i } , @eljko. Redovništvo u šibenskoj biskupiji u srednjem vijeku. Summary: Monas-
tic life in the Šibenik bishopric in the Middle Ages. U: Šibenska biskupija, Šibenik
2001, str. 549-582.
To m a š i } , Tanja [i] Boris Kuzmi}. Prinos Branka Fu~i}a istra‘ivanju Baš}anske plo~e.
Summary: Branko Fu~i}’s contribution to research on the Stone Tablet of Baška.
U: Baš}anska plo~a, Baška 2000, str. 249-256.
Ve ‘ i } , Pavuša. Arhitektura crkve i pregrade kora svete Lucije u Jurandvoru. Summary:
Church architecture and choir partition (pluteum) of St. Lucia’s in Jurandvor. U:
Baš}anska plo~a, Baška 2000, str. 165-186 sa sl.
— Plutej s likom vladara iz krstionice u Splitu. Summary: Pluteus with ruler figure
from Baptistery in Split. Rad. Inst. povij. umjet., 25/2001, str. 7-16 sa sl.
@ a g a r , Mateo. Najju‘niji hrvatski glagoljski natpis. – Zagreb – Dubrovnik 2001.
Vidi: Kapetani}, Niko.
— Ortografija natpisa Baš}anske plo~e. Summary: Ortographical inscription of the
Stone Tablet of Baška. U: Baš}anska plo~a, Baška 2000, str. 211-225.
5. ̂ lanci u novinama
A n t i } , Julijana i Jadran Kapor. Hrvatski i kanadski arheolozi istra‘ivat }e spilju u
pelješkom selu Bilopolju. Naistra‘ena spilja u Bilopolju krije ve}e arheološke
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vrijednosti od poznate nakovanske Spile? Jutar. list, 27. I. 2001, str. 17 s
[1] sl.
B a r a s , Frano.  Zaborav ili prešu}ivanje istine o devastaciji i  rušenju
Dioklecijanove pala~e. Kamen za Veneciju. Slob. Dalm., 17. X. 2001,
prilog «Forum», str. 7 s [1] sl.
B a š i } , @elimir. In vino veritas – iz prošlosti dalmatinskog vinogradarstva i
vinarstva. Slob. Dalm., 5, 6, 7, 8. i 9. XII. 2001, str. 62 s [1] sl., 86 s [2] sl.,
78 s [1] sl., 78 s [1] sl., 54 s [1] sl.
Sadr‘aj: 1. Iliri su bili «veliki pijanci. 2. Pohvala issejskom vinu. 3. Dioklecijan je
uzgajao vinovu lozu (?). 4. @upan peharnik bira vino za kralja. 5. Odsjecanje ruke
za ošte}enje vinograda.
B a t a r e l o , Marijana. Arheologija - Hrvoje Gjurašin, voditelj istra‘ivanja u Šupljoj crkvi.
Otkriveni ostaci zgrade iz predkrš}anskoga razdoblja. Solinska kron., VIII/2001,
83, str. 15 s portr. + [1] sl. na nasl. str.
— Arheologija – zaštitna istra‘ivanja na trasi kanalizacijskoga kolektora na Bilankuši.
Otkriveni dijelovi isto~nih gradskih vrata. Solinska kron., VIII/2001, 87, str. 15 sa
sl.
— Bespravna gradnja sve više ugro‘ava najvrjednije arheološke lokalitete u našemu
gradu. U Saloni ima posla i za Bo‘u Kova~evi}a! Solinska kron., VIII/2001, 78,
str. 15 sa sl.
— Repovi iz predizborne kampanje: ostvarite obe}anje, o~istite Salonu (2). Arheološki
lokaliteti ~ekaju vrijedne ruke lokalnih politi~ara. Solinska kron., VIII/2001, 82,
str. 5 s [2] sl.
B e n i } , Gordana. Arheološki radovi uz dionicu jadransko-jonske autoceste. Putovima
starih Rimljana. Slob. Dalm., 25. IX. 2001, prilog «Forum», str. 1 s [2] sl.
— Arhitektura i arheologija: prvonagra|eni projekt Muzeja Narone u Vidu pokraj
Metkovi}a. Ovaj muzej trebao bi lebdjeti nad zemljom. Slob. Dalm., 14. XI. 2001,
prilog «Forum», str. 10-11 s [1] sl. i portr.
— Fenomen anti~ke Salone: trajni izazov generacijama arheologa. Tako blizu, a tako
daleko Solinu i Splitu. Slob. Dalm., 9. I. 2001, prilog «Forum», str. 4-5 sa sl.
— Me|u štandovima u Hrvojevoj ulici u Splitu diskretno se utisnula originalna
reintegracija. Dioklecijanova kula s novim smislom. Slob. Dalm., 14-15. VIII. 2001,
prilog «Forum», str. 4-5 s [2] sl. i portr.
— Na arheološkom lokalitetu «ad basilicas pictas», usred grada. Najstarija krstionica
u stakleniku. Slob. Dalm., 7. III. 2001, str. 13 s [1] sl.
Odnosi se na Split.
— Pet godina od otvorenja isto~nih podruma Dioklecijanove pala~e. Dno Splita u
zoni sumraka. Slob. Dalm., 4. IX. 2001, prilog «Forum», str. 1 s portr. i [1] sl.
— Prof. dr. Nenad Cambi, arheolog, o svevremenim temama antike. Dalmacija je
karika koja nedostaje. Slob. Dalm., 17. X. 2001, prilog «Forum», str. 2-3 s portr.
O Dioklecijanovom portretu, Artemidi iz Visa, Apoksiomenu iz Malog Lošinja,
amforama iz Splita (Špinut).
— Senzacionalno arheološko otkri}e u Tiluriju na Gardunu. Prvo rimsko spremište za
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‘ito. Slob. Dalm., 17. VII. 2001, prilog «Forum», str. 4-5 sa sl.
— U Konjskome otkriveno prvo selo iz kasne antike, no to otkri}e osim ushita
donosi i strahovanje za usud budu}ih sli~nih nalaza. Uz cestu Zagreb-Split
mogu}a arheološka katastrofa. Slob. Dalm., 12. XII. 2001, prilog «Fo-
rum», str. 2 s [1] sl.
— U Metkovi}u i Vidu se sastaje 130 hrvatskih arheologa oko teme znamenitog
anti~kog nalazišta. Narona }e biti velika marka. Slob. Dalm., 2. X. 2001, prilog
«Forum», str. 4-5 sa sl.
B e n i } , G[ordana]. U splitski Arheološki muzej stiglo je i mramorno tijelo rimske carice
iz Narone. Sad Livija zna gdje joj je glava. Slob. Dalm., 9. XI. 2001, str. 65 s [1] sl.
B e n i } , Gordana [i] Jasmina Pari}. Ugledni stru~njaci govore o budu}nosti splitske gradske
jezgre. Propadne li Pala~a, propast }e i Split. Slob. Dalm., 26. VI. 2001, prilog
«Forum», str. 4-5 s [2] sl.
B i j e l i } , Gabrijela. Hidroarheolozi Ministarstva kulture završili istra‘ivanje potonulog
anti~kog broda u mljetskom akvatoriju. 155 amfora u podmorskome muzeju. Slob.
Dalm., 14. VI. 2001, str. 10 sa sl.
B l a j i } , M. Novi eksponat za Arheološki muzej u Splitu. Sjekira iz eneolitika. Slob.
Dalm., 29. VIII. 2001, str. 47.
Sjekira je na|ena u selu Kukru kraj Vrlike.
B r a j l o v i } , Jasmin. Britanci }e na neograni~eno vrijeme Opuzenu posuditi glavu kipa
carice Livije. Britanci glavu Livijina kipa spajaju s tijelom. Jutar. list, 20. VI. 2001,
str. 4 s [1] sl.
B r a j l o v i } , J[asmin]. Prona|eni tragovi anti~kog naselja kod Plo~a. Jutar. list, 17. IV.
2001, str. 4 s [1] sl.
C a m b i , Nenad. «Španjolske amfore stare 1800 godina zaboravljene le‘e u morskom
mulju (2). Špinutsko nalazište okruglih amfora tek treba istra‘iti i adekvatno zaštititi.
Slob. Dalm., 8. IX. 2001, str. 14.
Odgovor na ~lanak Sofije Preljvuki} objavljen u «Slobodnoj Dalmaciji» 18. VIII.
2001.
D o n j e r k o v i } , Ton}i. Završena ovogodišnja istra‘ivanja u Veloj špilji. Velolu~ka kulutra
i novi argumenti. Slob. Dalm., 3. XI. 2001, str. 68.
Špilja se nalazi blizu Vele Luke na Kor~uli.
F e r r i , J. Kr~e}i put pronašli prapovijesni grob. Slob. Dalm., 2. X. 2001, str. 56.
Grob je na|en u mjestu Osobjava na Pelješcu.
G [r u b i š i } ], S[milja]. Su‘ivot modernoga Solina i stare Salone. Kanalizacijski kolektor
prolazi ispod anti~ke ceste. Solinska kron., VIII/2001, 81, str. 4 s [1] sl.
G l u i } , Jasna. Jesu li naše crkvice iz ranog srednjeg vijeka, ali i sama Dioklecijanova
pala~a – koja ima ~udno ukošenu isto~nu fasadu – zapravo nesavršene gra|evine?
Nisu, jer … Dioklecijanova pala~a zapravo je spomenik Suncu. Slob. Dalm., 7. XI.
2001, prilog «Forum», str. 8-9 s portr. i [2] sl.
— Svjetski trend kra|e umjetnina i u Hrvatskoj je rastu}a pojava. U Splitu ukradena
«Bogorodica s djetetom» vrijedi 100.00 DEM. Slob. Dalm., 19. VI. 2001, prilog
«Forum», str. 4-5 sa sl.
I o kra|i arheoloških spomenika u Dalmaciji.
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G r g i }  B a r k o v , Branko. Mora li baš ovako biti? Kaos uz anti~ki bedem.
Solinska kron., VIII/2001, 80, str. 14 s [1] sl.
G r g u r e v i } , Dra‘en. U |ardinu cila povist cvate – vrtovi, perivoji i parkovi
Splita i okolice. Slob. Dalm., 14, 15. i 23. XI. 2001, str. 78 s [1] sl., 78 s [1]
sl.,  78.
Sadr‘aj: 1. Dioklecijan bez vise}ih vrtova. 2. I Maruli} o vrtlu i ‘ardinu. 10.
Ru‘marin don Frane Buli}a.
G r u b a ~ , Jordanka. Arheološka istra‘ivanja na murterskoj Gradini. Otkriven dio
Colentuma. Slob. Dalm., 21. IV. 2001, str. 51 s [1] sl.
— Istra‘ivanje anti~kog Colentuma na lokalitetu Hramina u Murteru. Gušti starih
Rimljana. Slob. Dalm., 29-30. V. 2001, prilog «Forum», str. 4-5 sa sl. i portr.
G r u b a ~ , J[ordanka]. Nova otkri}a na Danilu. Slob. Dalm., 21. XI. 2001, str. 23 s [1] sl.
H a m m o n d , Norman. Body of evidence resolves the mystery of Livia’s head. The Times,
20. VI. 2001.
O glavi Livije koja je na|ena u Naroni. Pretiskano u katalogu Livia, Split 2001.
— Two heads of Livia are better than one. The Times, 4. IV. 2001.
O glavi Livije koja je na|ena u Naroni. Pretiskano u katalogu Livia, Split 2001.
I v a n i š e v i } , Milan. Toma Arhi|akon. Solinska kron., VIII/2001, 78, str. 16 s [2] sl; 79,
str. 16 s [2] sl.; 80, str. 16 sa sl.
Sadr‘aj: 4. Po~eci krš}anstva u Dalmaciji. 5. Propast grada Salone. 6. Crkve kraljice
Helene na Otoku.
J e l a ~ a , Merien. Splitski Arheološki muzej zastupljen na velikoj izlo‘bi u Tarragonu
(sic!). Kultura iz Narone. Slob. Dalm., 6. IX. 2001, str. 51 s [1] sl.
K a p o r , Jadran. Hrvatski i kanadski arheolozi istra‘ivat }e spilju u pelješkom selu
Bilopolju. Neistra‘ena spilja u Bilopolju krije ve}e arheološke vrijednosti od poznate
nakovanske Spile? – Zagreb 2001.
Vidi: Anti}, Julijana.
K i r i g i n , Branko. Palagru‘a – otok me|u zvijezdama – Diomedov otok. Slob. Dalm.,
30. X, 31.-1. XI, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. XI. 2001, str. 61 s [1] sl., 101 s [2]
sl., 70 s [1] sl., 78 s [1] sl., 54 s [1] sl., 54 s [2] sl., 62 s [2] sl., 62 s [1] sl., 78 s [1]
sl., 78 s [1] sl., 78 s [1] sl., 54 s [1] sl., 54.
Sadr‘aj: 1. Oduševljeni Richard Burton. 2. Norac i Fridrihova ze~ina. 3. «La
Pelagosom» na debelo more. 4. «Skalpeli stari ~etiri tisu}lje}a. 5. Lanternist
arheološkog smjera. 6. Opaki gusari kraljice Teute. 7. Topovi s cvije}em iz podmorja
Galijule. 8. Austrijska granata na gradele. 9. Dimni SOS za spas ribara. 10. Jastog
i srdela iz Pupka. 11. Svjetlo od tri milijuna – štruca kruha. 12. Smrt ribara s Hvara.
13. To je sotona od škoja.
K u s i n , Vesna. Još jedno naronitansko otkri}e. Jedna glava, a dva tijela! Vjesnik, 24. VI.
2001, str. 25 s [2] sl. i portr.
L o v r i } , Andrija @eljko. Senzacionalni rezultati istra‘ivanja hrvatskog genotipa koje su
proveli hrvatski stru~njaci u suradnji s ameri~kim i europskim kolegama: genetika
i arheologija razbile ju‘noslavenski mit. Ve}ina Hrvata su anti~ki Iliri indovedskog
podrijetla! Slob. Dalm., 28. I. 2001, prilog «Tjedan», str. 6-7 sa sl.
— Ve}ina Hrvata su anti~ki Iliri. Slob. Dalm., 4. III. 2001, str. 11.
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Sadr‘aj: 3. Nestanak Ilira je panslavisti~ka la‘.
L j u b i } , Mirjana. Dalmatinski pra~ovjek u Kaštelima privukao svjetski poznatog
sponzora znanstvenih istra‘ivanja. «National geographic» u Mujinoj pe}ini.
Slob. Dalm., 14. VII. 2001, str. 22 s [1] sl.
— Prof. dr. Zdenko Brusi} o nalazištu pod kaštelanskim morem. U Resniku
je Klaudije naselio svoje vojnike. Slob. Dalm., 24. XI. 2001, str. 18 s portr.
— U istra‘ivanju mora kod Resnika sudjeluju zadarski i kaštelanski stru~njaci.
Arheolozi tra‘e luku iz 3. stolje}a prije Krista. Slob. Dalm., 17. XI. 2001, str. 18 s
[1] sl.
M a r d e š i } , Jagoda. Arheologija – istra‘ivanja na trasi kanalizacijskoga kolektora u ulici
Stjepana Radi}a. Nove spoznaje o isto~noj Saloni. Solinska kron., VIII/2001, 86,
str. 15 sa sl.
M a t i j e v i } , Marko. Solin na starim razglednicama. Na Manastirinama. Solinska kron.,
VIII/2001, 82, str. 23 sa sl.
M e z i } , Davorka. Arheološka istra‘ivanja u Ninu. Najve}i mozaik u srednjoj Dalmaciji.
Slob. Dalm., 28. VII. 2001, str. 65 s [1] sl.
— Nove spoznaje oko crkvice sv. Marije u Malome I‘u. Slikarije ispod ‘buke. Slob.
Dalm., 28. III. 2001, str. 20 s [2] sl.
— Povijest u ninskoj sadašnjosti napokon sklapa mozaik. Urbana preobrazba anti~ke
Enone. Slob. Dalm., 5. XII. 2001, prilog «Forum», str. 6-7 sa sl. i portr.
— Završena arheološka istra‘ivanja uz samostan sv. Dominika. Otkriveni predrimski
slojevi grada. Slob. Dalm., 17. XII. 2001, str. 16 s portr. i [1] sl.
Odnosi se na Zadar.
M e z i } , D[avorka]. Arheološka istra‘ivanja u Ninu. Otkrivena anti~ka kula. Slob. Dalm.,
19. IV. 2001, str. 45 s [1] sl.
— Arheološki nalazi na zadarskom poluotoku. Otkrivena tri zida. Slob. Dalm., 24.
VII. 2001, str. 42 s [1] sl.
— Izniman arheološki nalaz u Ninu. Krsni zdenac iz prvih stolje}a krš}anstva. Slob.
Dalm., 29. XI. 2001, str. 73.
— Novi arheološki nalazi na Poluotoku kod Pomorske škole. Anti~ki blokovi. Slob.
Dalm., 1. VII. 2001, str. 10 s [1] sl.
Odnosi se na Zadar.
— Zadarski odvodni kanal u more izbacio srednjovjekovni plutej. Senzacija iz
kanalizacije! Slob. Dalm., 19. I. 2001, str. 47 s [1] sl.
N e v e š } a n i n , Ivica. Arheologija – novo u podvodnom istra‘ivanju kraj otoka Silbe.
3D tehnologija dokumentira amfore. Slob. Dalm., 19. IX. 2001, str. 51 s [2] sl.
— Razgovor – Miljenko Domijan, glavni konzervator u Upravi za zaštitu kulturne
baštine Ministarstva kulture. AFCO-ov projekt mora uklju~iti zaštitu stare gradske
jezgre. Slob. Dalm., 10. X. 2001, str. 52 s portr. i [1] sl.
Odnosi se na Split, a dio teksta o skulpturi Apoksiomena na|enog kraj Malog
Lošinja.
N i g o e v i } , Joško. Arheološko nalazište ponad Postira na Bra~u. Na Mirju ostaci rimske
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vile. Slob. Dalm., 8. X. 2001, str. 12 s [1] sl.
O k m a ‘ i } , B. [i] O. Gustin. Novo arheološko nalazište na Pelješcu. Tajne s
brda ]u}ina. Slob. Dalm., 2. III. 2001, str. 45 s [1] sl.
(P. B.). Otkrivene bizantske ‘are. Ve~ernji list., 25. IX. 2001, str. 13.
O nalazima u Visu.
P a r i } , Jasmina. Skulptura Livije Drusille – spor na relaciji Split-Opuzen-London. Glava
bez tijela. Slob. Dalm., 21-22. VI. 2001, str. 20 s [1] sl.
P e ~ a r e v i } , Marko. Arheolozi u Visu. Istra‘ivanje issejskih termi. Slob. Dalm., 7. X.
2001, str. 44 s [1] sl.
P e ~ a r e v i } , M[arko]. Vis. Zahvati na anti~kom mozaiku. Slob. Dalm., 16. I. 2001, str.
31.
P r e l j v u k i } , Sofija. Golemo anti~ko blago nalazi se na domak splitskih klubova «Gusar»
i «Mornar». Španjolske amfore stare 1800 godina zaboravljene le‘e u morskom
mulju. Slob. Dalm., 18. VIII. 2001, str. 18 s [1] sl. i portr.
Odgovor Nenada Cambija na ovaj ~lanak objavljen u «Slobodnoj Dalmaciji» 8.
IX. 2001.
S e f e r o v i } , Sonja. Narona, anti~ki arheološki lokalitet svjetskog zna~aja u susret
suvremenom muzejskom obilje‘ju. Podsje}anje na prošlost, najava za budu}nost.
Dubrov. Vjesnik, 24. XI. 2002, str. 20-21 sa sl. i portr.
S o l d o , Stanislav. Konzervatorsko dotjerivanje statue pona|ene u anti~koj Naroni u Vidu.
Carica Livija na uljepšavanju u Splitu. Slob. Dalm., 4. XI. 2001, str. 11 s [1] sl.
S t r i h i n i } , Smiljan. Nastavlja se prosijavanje vrijednih nalaza s lokaliteta Spili na
Pelješcu. Kopanje oko ilirskog falusa. Slob. Dalm., 26. VIII. 2001, str. 46 s [1] sl.
Špilja je kod sela Nakovane.
S u š i } , Ivica. Devet desetlje}a arheoloških istra‘ivanja na Bribirskoj glavici. Barbari na
Varvarii. Hrv. slovo, 23. II. 2001, str. 19 s [1] sl.
Š a r a c , Damir. Okon~ana obnova crkve svetog Martina u Dioklecijanovoj pala~i. Mala
katedrala u zidinama Zlatnih vrata. Slob. Dalm., 8. I. 2001, str. 13 s [1] sl.
— Otkri}e konzervatora pod ‘bukom kora prvostolnice sv. Dujma. Prona|en reljef
pauna i pletera iz predromanike. Slob. Dalm., 13. II. 2001, str. 15 s [1] sl.
— Projekt arhitektice konzervatorice Ane Šverko. Kula od ~elika u Hrvojevoj. Slob.
Dalm., 7. II. 2001, str. 16 s [1] sl.
O kuli uz isto~ni zid Dioklecijanove pala~e.
— Spektakularan završetak sanacije baroknog kora splitske prvostolnice sv. Dujma.
Vrhunski nalazi iz predromanike. Slob. Dalm., 1. VIII. 2001, str. 45 s [1] sl.
— Zaštitne skele najavlju sanacijske radove. Jupiterov hram rastavit }e se kamen po
kamen. Slob. Dalm., 4. XII. 2001, str. 20 s [1] sl.
Hram Dioklecijanove pala~e.
Š a r a c , D[amir]. Arheolozi u prvostolnici sv. Dujma pronašli dio nadgrobnog spomenika
iz IV. stolje}a. Flaviusov sarkofag s crte‘om dupina. Slob. Dalm., 11. VII. 2001,
str. 18 s [1] sl.
— Novi arheološki nalazi u Dioklecijanovoj pala~i. Na|ena anti~ka uljana svjetiljka.
Slob. Dalm., 6. VI. 2001, str. 13 s [1] sl.
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Š e š e l j , Stjepan. Razgovor s Emiliom Marinom, ravnateljem Arheološkog
muzeja – Split. Narona }e biti arheološka metropola Europe. – Zagreb
2001.
Vidi: Vidak-Šešelj, Dubravka.
Što Solin mo‘e ponuditi turistima? Solinska kron., VIII/2001, 78, str. 11 s [1] sl. i portretima.
Izme|u ostalog mišljenje Emilia Marina «Hotel uz ogra|enu arheološku zonu».
To m i ~ i } , Zlatko. Tko smo, odakle dolazimo i koja krv u nama te~e. Hrvati su ipak iz
Irana. Slob. Dalm., 8. IV. 2001, prilog «Tjedan», str. 9 s [1] sl.
Vi d a k - Š e š e l j , Dubravka [i] Stjepan Šešelj. Razgovor s Emiliom Marinom, ravnateljem
Arheološkog muzeja – Split. Narona }e biti arheološka metropola Europe. Hrv.
slovo, 26. X. 2001, str. 16-17 sa sl. i portr.
Vi d u l i } , Sandi. Hrvatske vode kanaliziraju Cetinu na vrijednom arheološkom nalazištu
pokraj Otoka blizu Sinja. Bageri i lešinari iz bron~anog doba. Slob. Dalm., 4-5.
VIII. 2001, str. 11 s [1] sl.
— Tema: urbanizam Splita od svog za~etka s Pala~om prati sudbinska nedefiniranost.
Velike ideje padaju na detaljima. Slob. Dalm., 26. V. 2001, str. 45 s [2] sl.
I o Dioklecijanovoj pala~i.
Vi š i } - L j u b i } , Ema. Istra‘ivanja splitskoga Arheološkog muzeja. Nastavak iskopavanja
na Marusincu. Solinska kron., VIII/2001, 77, str. 15 sa sl.
Vo j v o d a , Antun. Boris Obradovi} posve slu~ajno naletio na arheološku poslasticu. U
podmorju otoka Mljeta otkrivena galija iz prvog stolje}a prije Krista! Slob. Dalm.,
3. V. 2001, str. 9 s [2] sl. i portr.
@. M‘. Nalazište u Solinu. Arheolozi na rimskoj cesti. Slob. Dalm., 18. V. 2001, str. 15 s
[1] sl.
— Vrijedno arheološko otkri}e. Anti~ki grobovi iz Gradca. Slob. Dalm., 12. IV. 2001,
str. 47.
Gradac kraj Makarske.
@ i ‘ i } , Špiro. Turisti~ke perspektive našega grada. Veli~anstvena prošlost zalog bogate
budu}nosti. Solinska kron., VIII/2001, 78, str. 12-13 sa sl.
— Za novi susret sa Salonom. Teatar u teatru – zašto ne!? Solinska kron., VIII/2001,
82, str. 14 s [1] sl.
III. ARHEOLOŠKI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe)
A n d r e i s , Mladen. Analiza Buffalisove genealogije na temelju povijesnih izvora. Sum-
mary: An analysis of the genealogy of Buffalis, based on historical evidence. Zbornik
OPZ HAZU, 19/2001, str. 1-22 s 2 tablice.
Napisano i na temelju gra|e iz Muzeja.
Arheološki muzej Split. Izvješ}a hrv. muz., <1999>, Zagreb 2000, str. 151-158.
Izvješ}e o radu Muzeja u 1999.
— Izvješ}a hrv. muz., <2000>, Zagreb 2001, str. 192-200.
Izvješ}e o radu Muzeja u 2000.
B a b i } , Bo‘ica. Predsjednik Mesi} uru~io odlikovanja koja je dobilo 60 osoba. Posmrtno
odlikovani Primorac i Pankreti}. Slob. Dalm., 1. VII. 2001, str. 5 s [1] sl.
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Muzej je odlikovan Poveljom Republike Hrvatske.
B e n i } , Gordana. Predstavljamo: novi postav splitskoga Arheološkog muzeja.
Muzej nije anonimna mra~na kutija. Slob. Dalm., 20. II. 2001, prilog
«Forum», str. 3 sa sl.
B o ‘ a n i }  S e r d a r , V[esna]. Knjige kao svjedoci duhovne klime prostora i
vremena. Novi list, 5. XII. 2001, str. 27 s [1] sl.
O izlo‘bi «Knji‘nica splitske obitelji Martinis-Marchi» koju je u Splitu priredio
Muzej, a koji ujedno ~uva dio knji‘nice Martinis-Marchi.
^ o r a l i } , Lovorka. Prilog poznavanju djelovanja trogirske graditeljske obitelji Aviani.
– Split 2001.
Vidi: Prijatelj Pavi~i}, Ivana.
G l u i } , J. Izlo‘ba u Konzervatorskoj galeriji – Knji‘nici (sic!) stare splitske obitelji Mar-
tinis-Marchi. Kako sakupiti izgubljene knjige. Slob. Dalm., 5. XII. 2001, str. 53 s
[1] sl.
Izlo‘bu je priredio Muzej koji ujedno ~uva dio knji‘nice Martinis-Marchi.
G r u b i š i }  D e m e r o v , Miloš. Obljetnice: 29. srpnja navršilo se 67 godina od smrti
don Frane Buli}a. Kamenje koje je duhom o‘ivio, govorit }e o njemu. Solinska
kron., VIII/2001, 83, str. 14 s [2] sl.
J e l a ~ a , Me[rien]. Sve~ano i u splitskom Arheološkome muzeju. Dokumentarac o radu.
Slob. Dalm., 19. V. 2001, str. 45 s [1] sl.
J u r k o v i } , M[ira]. Muzej poziva posjetitelje. Vjesnik, 2. III. 2001, str. 14.
K a s a l o , Marijana. Sa sjednice solinskog Gradskog vije}a. Nagrade Grada Ivici Malešu
i Vinki Kardum. Slob. Dalm., 1. IX. 2001, str. 23.
U tekstu se govori da je nagradu dobio i Muzej.
— Sve~ana sjednica Gradskog vije}a Solina u povodu Dana Grada i blagdana Male
Gospe. Nagrade Ivici Malešu, Vinki Kardum i Arheološkom muzeju. Slob. Dalm.,
8. IX. 2001, str. 23 s portr. i [1] sl.
Knji‘nica splitske obitelji Martinis-Marchi. Katalog izlo‘be. Urednik izlo‘be i
kataloga: Arsen Duplan~i}. Split, <Arheološki muzej,> 2001. 23 cm 223
str. sa sl.
Dio knji‘nice ~uva se u Muzeju.
L’Europe des Anjou. Aventure des princes angevins du XIIIe au XVe siècle. [Katalog
izlo‘be.] Comité scientifique: Francesco Aceto, François Avril [et] Nicolas Bock.
<Paris,> Somogy éditions d’art,  <2001.> 28 cm 394 s tr. sa sl.
Na str. 357-358 triptih iz XIV. st. vlasništvo Muzeja.
L o v r i } , Vilhelmina. Don Frane Buli}, arheolog, konzervator i povjesni~ar. Legendarni
istra‘iva~. Slob. Dalm., 26. I. 2001, str. 12 s portr.
M. Dr. Split: grom udario u dvorište Arheološkog muzeja. ̂ empres odolio gromu, nema
materijalne štete. Slob. Dalm., 10. X. 2001, str. 43 s [1] sl.
M a r i n , Emilio. Kronika. Izvješ}e o radu Arheološkog muzeja u Splitu u 2000. godini.
VAHD, 93/2000, Split 2001, str. 593-624.
M a t i j e v i } , Marko. Velikani koji su obilje‘ili solinsko XX. stolje}e. – Solin 2001.
Vidi: @i‘i}, Špiro.
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M u ‘ i } , @eljko. Odr‘ana sjednica Gradskoga vije}a. Dodijeljene Nagrade Grada.
Solinska kron., VIII/2001, 84, str. 2 s [2] sl. i portr.
Me|u nagra|enima je i Muzej.
O r e b , Franko. Arheološki muzej – Split AD 2000. (Zapis u povodu obnove zgrade i
novog stalnog postava). Obavijesti, XXXIII/2001, 1, str. 135-140 sa sl.
— Prigodni zapis u povodu 68. obljetnice ‘ivota i umirovljenja prof. dr. @eljka
Rapani}a. Obavijesti, XXXII/2000, 3, Zagreb 2000. <2001>, str. 176-179.
Rapani} je bio kustos i ravnatelj Muzeja.
P r i j a t e l j  P a v i ~ i } , Ivana [i] Lovorka ̂ orali}. Prilog poznavanju djelovanja trogirske
graditeljske obitelji Aviani. [Riassunto:] Contributo alla conoscenza dell’attività
della famiglia traurina di architetti Aviani. [Summary:] Contribution to the study
into the activites of the Trogir Aviani family builders. Gra|a pril. povij. Dalm., 17/
2001, str. 281-298 sa sl.
Napisano i na temelju gra|e iz Muzeja (rukopis Buffalis).
P r i s t e r , Boris. Portreti na Kerdi}evim medaljama. Obol, XXXVIII/2000, 52, str. 3-10
sa sl.
Na str. 8-9 medalja Mihovila Abrami}a, ravnatelja Muzeja.
Split Maruli}eva doba. [Katalog izlo‘be.] Urednik: Goran Bor~i}. Summary. <Split, Muzej
grada Splita, 2001.> 29 cm 288 str. sa sl.
Na izlo‘bi su bili i predmeti koji su vlasništvo Muzeja.
Š k r o b i c a , Vanja. Tragovima prošlosti. Hrv. slovo, 9. III. 2001, str. 18-19.
O Muzeju i njegovim zbirkama.
Vi š i } - L j u b i } , Ema. [Stoosamdeseta] 180. obljetnica postojanja Arheološkog muzeja
u Splitu (1820.-2000.). Obavijesti, XXXII/2000, 3, Zagreb 2000. <2001>, str. 171-
173 s [2] sl.
Z. B. Dar Arheološkog muzeja «Stomoriji». Drevno kamenje u Biblijskom vrtu. Slob.
Dalm., 27. III. 2001, str. 11.
Darovano kamenje na|eno je prigodom iskapanja u jugoisto~nom dijelu Salone, a
darovano je u Kaštela.
@ i ‘ i } , Špiro i Marko Matijevi}. Velikani koji su obilje‘ili solinsko XX. stolje}e. Solinska
kron., VIII/2001, 76, str. 12-13 s portretima.
Izme|u ostalih don Frane Buli} i don Lovre Kati}.
1. Gradnja muzeja u Naroni
G. J. Izabran projekt za Muzej Narona. Vjesnik, 23. X. 2001, str. 13 s [1] sl.
K i š , Patricia. U petak po~inju prijave za arhitektonski natje~aj za gradnju muzeja Narona.
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